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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada  Hábitos de estudio en los estudiantes de V ciclo de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada “Javier Heraud” ” distrito de Ate - Lima, 
2015; con el propósito de optar el Título Profesional de Licenciada en Educación. 
 
  En esta investigación, se ha realizado una descripción de los resultados 
hallado en torno a los hábitos de estudio. Díaz (2005) considera que los hábitos  de 
estudio son técnicas y procedimientos puestos en práctica para mejorar el 
aprendizaje. Los estudiantes en el transcurso de su vida escolar tienen que tomar 
muy bien en claro la importancia que significa estudiar y que es lo que deben 
realizar para conseguir su propósito en el campo educativo para ser un excelente 
estudiante.  
 
  La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado el planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco 
referencial. En el capítulo III se registra la hipótesis y la variable. En el capítulo IV,  
se registra el marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados a 
partir del procesamiento de la información recogida. En el capítulo VI  se registra la 
discusión de los resultados, se considera las conclusiones, las recomendaciones, 
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La investigación, que se ha titulado: Hábitos de estudio en los estudiantes de V 
ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Privada  “Javier Heraud” 
distrito de Ate - Lima, 2015; el desarrollo de la presente investigación tuvo como  
objetivo general: describir el nivel de los hábitos de estudio en los estudiantes de V 
ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Privada “Javier Heraud” 
distrito de Ate - Lima, 2015. 
 
 La investigación es básica sustantiva relacionada al  enfoque cuantitativo, 
con una metodología descriptiva, el diseño de la investigación ha sido no 
experimental con corte transversal. La población fue conformada por 63 
estudiantes que fluctúan entre 9 a 11 años de edad, la muestra fue censal, para la 
recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta con un instrumento: 
cuestionario de hábitos de estudio, validado a juicio de expertos y sometido a la 
prueba de confiabilidad para obtener información respecto a hábitos de estudio de 
los estudiantes. 
 
 Los resultados indicaron que 0.0% ningún estudiante se encuentra en el 
nivel inadecuado, el 57,1%  de los estudiantes se encuentran en un nivel 
adecuado y el 42,9% de los estudiantes se encuentra en un nivel muy adecuado. 
 
 Se concluye que los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la  
Institución Educativa Privada  “Javier Heraud” distrito de Ate tienen un nivel 
adecuado con respecto a los hábitos de estudio. 
 










The research, which was entitled Study Habits V students in primary education of 
Private School "Javier Heraud" district of Ate - Lima, 2015; the general objective of 
this research aimed to: describe the level of study habits in students of V primary 
education of Private School "Javier Heraud" district of Ate - Lima, 2015. 
 
 The investigation is basic substantive related to the quantitative 
approach, with a methodology descriptive. The design of the investigation has 
been no experimental with transversal cut. The population was composed of 63 
students ranging from 9-11 years of age; the sample was census for data collection 
the survey technique was used with an instrument: questionnaire study habits, 
validated according to experts and under test reliability for information regarding 
study habits of students. 
 
 The results indicated that 0.0% none student is at the inadequate level, 
57.1% of students are at an adequate level and 42.9% of students are in a very 
adequate level. 
 
 We conclude that students of V primary education of Private School 
"Javier Heraud" Ate district have an adequate level regarding study habits. 
 






                                                     
